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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Vestuario.—Marincría y Tropa de Infantería
de Marina.
Orden Ministerial núm. 405/73.—A propuesta
del Departamento de Personal, con lo informado por
la Jefatura del Apoyo Logístico y con la conformidad
del Estado Mayor - de la Armada, se actualizan los
equipos de vestuario de Marinería y Tropa de Infan
tería de Marina, que se ajustarán a las características
siguientes :
1. Equipo de vestuario de Marinería.
1.1. Chaquetón azul.—Será de paño azul, resis
tente a las arrugas, (lel tipo tres cúartos, inencogible
y ligeramente impermeabilizado. Irá. forrado total
mente el cuerpo con bayeta azul. El, forro de las man
gas será el normal en este tipo de prendas. Podrá
abotonarse con cinco botones de pasta negra y ancla
en resalte. El cuello será de' diez a trece centímetros
de ancho, según las tallas, e irá provisto de una ore
jeta del mismo paño con dos ojales a cada lado, lle
vando en sus extremos dos botones pequeños iguales
a los descritos anteriormente, con objeto de cerrarlo
con la orejeta cuando se levante. La confección del
cuello deberá facilitar la superposición del peto, que
- deberá ir por dentro de la prenda en el caso de llevar
el cuello levantado con la orejeta- puesta. Llevará un
bolsillo de lienzo azul en la parte interior de cada de
lantero, a la altura de la cintura, con cartera horizon
tal al exterior, forrada de satén negro, y otro interior
del mismo género en el lado izquierdo del pecho. En
la bocamanga y en todo el vuelo de la. prenda, en su
parte inferior, llevará un dobladillo de seis centíme
tros. Irá provisto de un cinturón en la espalda, suje
to con dos botones iguales a los del delantero y una
abertura vertical en la mitad inferior de la espalda.
En la parte interior y superior del forro de la espalda
llevará cosido un marbete rectangular de lienzo blan
co, en donde se anotarán los datos de identificación
de la prenda.
1.2. Uniforme azul.—Se compondrá de marinera
y pantalón de vicuña azul.
1.2.1. Prenda superior (marinera).—Será lisa, con
cuello marinero proporcional a la talla de la prenda,
en sus dos dimensiones básicas del largo y ancho ; en
la bocamanga y en todo el vuelo de la prenda, en su
parte inferior, llevará un dobladillo interior de seis
centímetros de ancho, dejando que caiga suelta hasta
la parte superior de las caderas. Llevará por delante
dos bolsillos horizontales, uno a cada lado del pecho,
con la entrada por la parte exterior, el izquierdo, y
por la interior, el derecho ; a tres centímetros de la
parte inferior de la abertura del pecho, y hacia el
borde, llevará un botón negro a cada lado, con obje
to de unir ambas por medio de un cordoncillo cosido
a uno de ellos. Por la espalda, interiormente y en la
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parte superior, llevará cosido un marbete rectangularde lienzo blanco, en donde se anotarán los datos de
identificación de la prenda.
1.2.2. Prenda inferior (pantalón). — El pantalón
será de Corte recto y llevará una banda de cintura de
cuatro centímetros de ancho, con cierre en la parte
alta de la pretina de corchete metálico inoxidable; el
cierre de la pretina será con cremallera ; irá provisto
de dos bolsillos delanteros interiores a ambos lados
de la pretina, con entrada a la altura de la parte baja
de la cintura. Estos bolsillos tendrán una sujeción
central con botón y presilla. Se les proveerá de un
dobladillo en la parte inferior que facilite la adapta
ción de lá prenda al largo de las piernas del usuario
y pueda absorber las diferencias que puedan produ
cirse por encogimiento ; en el forro de la cintura, V
a su lado izquierdo, llevará un marbete igual al des
crito para la prenda 'anterior.
1.3. Uniforme blanco.—Se compondrá de mari
nera y pantalón, confeccionados en tela blanca de fá
cil lavado y resistente a las arrugas.
La hechura de la marinera será igual a la descrita
para el uniforme azul, con los mismos detalles, en
color blanco.
El pantalón será de corte recto, compuesto de pre
tina y dos perneras que van unidas por su parte pos
terior e inferior, dejando una abertura por delante:
el lado izquierdo llevará una tapilla con cuatro ojales
para abrochar los correspondientes botones y un cor
chete metálico inoxidable en la parte superior ; lleva
rá dos bolsillos delanteros interiores a ambos lados
de la pretina ; estos bolsillos tendrán una sujeción
central con botón y presilla ; se les proveerá de un
dobladillo en la parte inferior y un marbete igual al
descrito para el pantalón del uniforme azul.
1.4. Uniforme de faena de Marinería.—Se com
pondrá de una prenda superior, tipo camisa de cuello
abierto, y pantalón confeccionado en azul marino, en
sarga, con mezcla de algodón-poliéster. La prenda
superior llevará dos bolsillos de tipo de parche y
manga larga.
El pantalón será del tipo recto, con cierre en la
pretina, igual al descrito para el uniforme blanco;
llevará bolsillos frontales a medio muslo, del tipo de
parche, y otros dos bolsillos dorsales del mismo tipo.
Ambas prendas llevarán un marbete igual que en los
otros uniformes.
1.5. Cuello, peto.—Será confeccionado con tela de
algodón, tejido otomán, color azul sólido, forrado con
• tela de lienzo blanco de algodón asargado, y llevará
en todo su contorno tres trencillas blancas de algodón
de medio centímetro de ancho, dejando entre sí igual
espacio. La separación entre la primera trencilla y el
borde del cuello será de centímetro y medio. Las
trencillas se pegarán al cuello con doble pespunte. El
peto v espalda, de forma rectangular, será confeccio
nado con lienzo blanco de algodón asargado y los
vértices inferiores irán provistos de cintas blancas de
algodón, que servirán para amarrar ambas partes. Los
lados verticales del peto y espalda llevarán un re
fuerzo o dobladillo de la misma tela, de dos centíme
tros de ancho. En la parte inferior de la abertura del
peto llevará unos cuchillos de la misma tela del cue
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llo con trencillas iguales que éste y a tres centímetros
de la parte inferior de dicha abertura llevará dos cm
as blancas de algodón, una a cada lado, que servirán
para sujetar el seno del pañuelo negro. Las dimensio
nes de ancho y largo de esta prenda serán proporcio
nales a las tallas del uniforme.
1.6. Camiseta de bayeta..--Se empleará en su con
fección bayeta de lana blanca, ligeramente afelpada,
sin mangas. La camisa tendrá abertura elíptica para
el cuello de 21 centímetros de eje mayor, ribeteado
de vicuña azul ; llevará un ribete con cinta de algodón
blanco en las aberturas laterales para el paso de los
brazos. En su parte interior y superior llevará un
ilmarbete para identificación.
1,7. Camiseta de manga corta para equipo de ve
rano.—Será confeccionada en punto de algodón 100
por 100, color blanco, ribetes azul marino en cuello
y mangas ; cinturilla elástica en color azul marino.
iievara un ancla en color azul marino estampada a
la altura de la tetilla izquierda.
1,8. Gorro blanco.—Su diseño será similar al ac
tual, con dos centímetros de mayor altura en el frente.
1.8.1. Cinta para el gorro.—Consistirá en una cin
ta negra de 29 milímetros de ancho, acabada en uno
de sus extremos en un lazo, provisto de dos botones
cóneavos de nueve milímetros de diámetro. Llevará
en ella el nombre del buque o abreviatura que le co
rresponda, cuyo texto no excederá en ningún caso la
longitud de 260 milímetros. Las Dependencias y Tre
nes Navales llevarán la inscripción "Armada".
1.9. Pañuelo tafetán.----Será de seda asargada, con
dobladillo de doble pespunte, de 90 centímetros de
largo y 35 centímetros de ancho. Llevará en los ex
tremos cinta negra de algodón, que se atará bajo el
cuello, quedando el seno hacia abajo y precisamente
a la altura del vértice inferior del refuerzo de la aber
tura de la marinera. Será confeccionado con un nudo.
que fije la longitud del seno.
1.10. Prendas de calzado. — Estarán constituidas
por botas de cuero negro con piso de goma ; zapatos
de cuero negro con piso de goma ; zapatos tipo tenis
color azul y sandalias color negro con piso de goma.
Las botas y los zapatos serán del tipo denominado de
cartera, cuyas características principales serán la pala
lisa, que se prolongará por debajo de las solapas me
diante una lengüeta unida a la pala.
2. Equipo de vestuario de la Tropa de Infantería de
Marina.
2.1. Chaquetón azul.—Coincidirá esta prenda en
:u estructura con la reglamentada para el personal de
Marinería, con ribete rojo en las hombreras. Los bo
ones serán dorados.
2.2. Uniforme azul.—Se compondrá de guerrera
y pantalón de vicuña azul.
2.2.1. Prenda superior (guerrera). — Las partes
fundamentales de esta prenda serán iguales a las
•
que
forman la actualmente reglamentaria. El cierre se
liará en la longitud media frontal del centro de la
Prenda con cinco botones dorados. Las bocamangas
llevarán un ribete rojo y tres sardinetas de dos y me
dio centímetros de altura, de estambre, color amari
llo, con veta negra en el centro y sin botones ; la car
tera del bolsillo superior será recta sin botón ; el en
tallado será poco pronunciado, suprimiéndose los dos
botones grandes de la parte posterior. Llevará cintu
rón blanco brillante de cuero sintético, de modelo si
milar al actual de combate, si bien suprimiendo aque
llos orificios que no sean imprescindibles para su adap
tación al individuo. Las hombreras serán semirrígi
das y llevarán sobre ellas el emblema del Cuerpo y
un ribete rojo rodeando las mismas. Las dimensio
nes del emblema serán de cinco centímetros de largo
Por tres centímetros de ancho.
2.2.2. Prenda inferior (pantalón). — El pantalón
será de vicuña azul, de corte recto y llevará una banda
de cintura de cuatro centímetros de ancho, con cie
rre en la parte alta de la pretina de corchete metálico
inoxidable ; el cierre de dicha pretina será con crema
llera ; irá provisto de dos bolsillos delanteros interio
res a ambos lados de la pretina, con entrada a la al
tura de la parte baja de la cintura. Estos bolsillos
tendrán una sujeción central con botón y- presilla: lle
vará en el lado exterior, y a lo largo de las perneras,
franjas partidas de tela color rojo, de cuatro y medio
centímetros de anchura total, desde la parte inferior
de la banda de cintura hasta el bajo del pantalón. Se
les proveerá de un dobladillo en la parte inferior que
_facilite la adaptación de la prenda al largo de las pier
nas del usuario y pueda absorl)er las diferencias que
puedan producirse por encogimiento ; en el forro de
la cintura, y a su lado izquierdo, llevará un marbete
igual al descrito para el pantalón del uniforme azul de
Marinería.
2.3. Uniforme de verano.—Se compondrá de ma
rinera de tela blanca y pantalón de vicuña azul con
franjas rojas.
2.3.1. Prenda superior (marinera).—Se confeccio
nará en tela blanca de fácil lavado y resistente a las
arrugas. La hechura será igual a la del uniforme blan
co de Oficiales y Suboficiales. Irá provista de dos pre
sillas laterales para sujeción del cinturón, que será el
misMo del uniforme azul. Se utilizarán en ella las
mismas hombreras que en dicho uniforme.
2.3.2. Prenda inferior. (pantalón).—Se utilizará
el pantalón del uniforme azul.
2.4. Uniforme de faena-campaña.—Será igual al
del actual equipo de vestuario.
2.5. Gorra.—Será de las llamadas de plato, igual
a la actualmente reglamentaria, sin ribete rojo en la
parte superior de la cinta ; el ribete que rodea el es
cudo será dorado.
2.6. Prendas de calzado. — Estarán constituidas
por botas de media caria ; zapatos de cuero negro con
piso de goma ; zapatos tipo tenis color azul y sanda
lias color negro con suela de goma. Los zapatos y lassandalias serán iguales a los adoptados para el per
sonal de Marinería.
2.7. Camisa blanca.—Se adoptará el tipo de ca
misa con tirilla semirrígida incorporada a la misma
y sobresaldrá aproximadamente medio centímetro porencima del cuello del uniforme.
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2.8. Camisa verde de manga corta.—Será de co
lor verde ; el tipo, igual en todo al modelo verde de
verano actualmente reglamentado para Oficiales y
Suboficiales. Podrá utilizarse junto con el pantalón
de faena-campaña, como uniforme de faena de verano.
2.9. Guantes blancos.—Serán iguales a los del ac
tual equipo de vestuario.
3. Prendas de vestuario comunes a los equipos de
Marinería y Tropa de Infantería de Marina.
3.1. Boina.—Será de paño azul y su uso se limi
tará a los casos en que se utilice el uniforme de fae
na. Usarán exclusivamente la boina verde, en los mis
mos casos, el personal de las Unidades de Operaciones
Especiales de Infantería de Marina.
3.2. Saco petate.—Será confeccionado con lona li
gera color gris verdoso y dimensiones apropiadas para
contener el equipo de vestuario. Su forma será cir
cular, con cuatro ollaos en la boca y dispositivo de
cierre por medio de candado, con cinturón vertical de
lona reforzada y herrajes, para facilitar el transporte
por el usuario.
3.3. Cinturón.—Será elaborado en fibras sintéti
cas, de color azul o verde, de cuatro centímetros de
ancho y con un procedimiento funcional de alarga
miento y sujeción, para el personal de Marinería o
de Infantería de Marina, respectivamente.
3.4. Bolsa de aseo.—Será de material, forma y
medidas adecuadas para conservar con la debida hi
giene los efectos de aseo personal y de limpieza del
equipo.
3.5. Camiseta de manga corta.—Será igual a la
del actual equipo de vestuario.
3.6. Calzoncillo.—Será igual al del actual equipo
de vestuario.
3.7. Guantes marrón.—Serán similares a los que•
se suministran al personal de Tropa de la Infantería
de Marina.
3.8. Pañuelo de bolsillo.—Será igual al del actual
equipo de vestuario.
3.9. Calcetines blancos.—Serán de lana con mez
cla de fibras artificiales.
3.10.—Calcetines negros.—Serán de algodón 100
por 100, reforzados en la puntera y talón.
3.11. Toalla. Será igual a la del actual equipo de
vestuario.
3.12. Jersey.—Constará de dos prendas indepen
dientes, jersey y cuello. El jersey será fabricado en
tejido de punto liso, de color azul marino o verde, sin
bolsillos, con manga larga y cuello redondo, termina
do en mangas y cintura con faja de tejido elástico.
El cuello redondo terminará también con faja de te
jido elástico. Llevará asimismo el cuello independien
te en forma de tubo de idénticos materiales, de 23
centímetros de alto. El color azul o verde correspon
de al personal de Marinería o de Infantería de Ma
rina, respectivamente.
3.13. Pantalón de deportes.—Será corto y con hol
gura para el fin que se destina, con sujetador interior,
cintura elástica y bolsillo situado en el delantero de
recho, con tapa y botón. Estará confeccionado en te
jido azul marino.
3.14. Traje de haño.------Su color será azul marino
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y reunirá las caractersticas propias de este tipo de
prendas.
3.15. Manta.—Será de tejido trenzado sencillo, de
lana o fibras apropiadas para esta prenda. Sus medi
das serán las normales de una manta simple e indivi
dual, similar a las usadas por la Infantería de Marina.
3.16. Impermeable.—Será de color azul, confec
cionado con tejido impermeable, resistente y ligero,suficientemente amplio, que permita llevar debajo
ropa de abrigo, en caso necesario. Irá provisto de ca
pucha para proteger comodamente el gorro. El largode la prenda 'será de cuatro centímetros por debajo
de la rodilla. Llevará cuello cerrado con una hilera
de botones ocultos en la longitud media frontal de la
prenda.
4. Normativas para prendas y equipos especiales.
4.1. Botas y trajes de agua.—Las botas de agua
serán fabricadas a base de caucho virgen. Serán de
las llamadas de media caria, vulcanizadas de una sola
pieza e irán provistas de suela antideslizante.
El traje de agua estará formado por dos piezas,
marinera-capucha y pantalón, confeccionado con teji
do flexible, ligero y totalmente impermeable, con am
plitud suficiente para llevar debajo ropa de abrigo, en
caso necesario.
4.2. Uniforme tropical.—Se adaptará el estableci
do actualmente a las innovaciones que se proponen en
la estructuración del vestuario en general en la pre
sente Orden.
4.3. Uniforme polar.—Se dotará de este equipo a
los Almacenes de Vestuario en número suficiente para.
atender al personal en cualquier contingencia que pue
da presentarse sobre desplazamiento de un buque a
zonas en las que el uso de aquél resulte obligado. En
su constitución figurarán gorros pasamontañas, cha
quetones especiales, tipo tres cuartos, botas altas fo
rradas de lana o tejida de fibra acrílica, guantes de
lana, gafas especiales y prendas interiores guateadas,
con mangas largas la prenda superior y perneras has
ta el tobillo la inferior.
4.4. Personal embarcado en submarinos.—Emplea
rá el equipo normal del Marinero que se propone en
la presente disposición y mono antiácido en determi
nados casos.
4.5. Mono de trabajo.—Su estructura atenderá a
las mismas características que las establecidas para el
mono antiácido.
4.6. Ropa de trabajo para cocineros.—Este per
sonal, siempre que esté desempeñando su cometido,
vestirá inexcusablemente como prendas esenciales, go
rro, chaqueta cerrada con cuello alto y mandil, todas
ellas en color blanco.
4.7. Ropa de trabajo para reposteros.—Este per- ,
sonal vestirá, cuando actúe en cámaras, comedores,
cantinas, etc., chupa blanca, con pantalón azul en in
vierno y blanco en verano, con obligatoriedad en estos
casos del uso de guantes blancos.
4.8. Bata para enfermeros. — Será confeccionada;
en color blanco; mangas largas ; abierta por la espal
da, con sistema de cierre de botones blancos y cintu
rón de la niisma tela, llevará un ancla sencilla sobre el
lado izquierdo del pecho, en color azul.
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Chaquetón azul de paño ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
larineras de vicuña azul ... • • • ••• ••• • • ••• •••
Pantalones de vicuña azul ... ••• ••• • ..• ••• •••
Marineras blancas ... ... . • ••• • ••• •.• ••• .•• •••
Pantalones blancos ... ... ... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Camisa dé faena azul marino ... .•• ••• ••• • • ••• ••• •••
Pantalones de faena azul marino •• •• ••• ••• ••• •••
Cuellos peto otomán azul ... ..• • • ••• • ••• •• ••• •••
Calzoncillos de punto .•. ••• ••• ••. ••• •.•
Camisetas de bayeta blanca ... go* ••• **0 110* •41.1
Camiseta de manga corta para equipo de verano •••
Camisetas de manga corta ... . • • • • • • . . . • • . • • •
Gorros blancos ...
Boina azul ••• • ._
Pañuelos tafetán ... ••• ••• ••• • • •.• ••• •••
Botas negras ... • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . • • • .
Zapatos negros ... • • • • • •
Zapatos de deporte ... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sandalias negras ... „.
Toallas ... „.
Cinturón de tejido azul ... ••• ••• .•• ••• ••• .•• .•• •••
Bolsas de aseo con sus efectos •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Saco petate ... ••• •.• ••• .•• ••• ••• ••• ••.
Jersey y cuello color azul ... ••• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Guantes marrón ... „. • • _.
Calcetines blancos ... ••• ••• ••• ..• •••
Calcetines negros ... .• • ••• • •• ••• ••• ••• ••• .••
Pantalón de deportes ... . • ••• ••. • • ••• ••• ••• ••• ••,
Traje de baño . • •• • • • ••. ..• • • •••
Pañuelos de bolsillo ... . • • • . • • • • • • • . • .
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5.2. Infantería de Marina.
Chaquetón azul de paño ... .. ... • •• • • ••• ••• ••• ••.
Guerrera de vicuña azul ... • • _. ... ... ... ... "e e"
Pantalón de vicuña azul ... . • ••• ••• ••• • • ••• • • ••• ••I
Marineras blancas ... ... ... ... ... ... ••• ... ••• ••• ••.
Uniforme de faena de campaña color verdoso
Gorra de plato blanco ... .. ••• ••• ..• • • •.• ••• ••
Boina azul ... ... ... _. _.
Botas de media caña ••• ••• ••• ••• ••• .•• • ••• •••
Zapatos negros ... ... ••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• • • ••• •••
Zapatos de deporte ... • ••• "4 •••■ • • *e* 4 • W110 4“ *e%
Sandalias negras ... ... ._ • • _. _ ._ • • ._ ._ .- -
Saco petate ... ,.. ••• ••• ••• ••• ••• ... _. ._ ._ ._ ._
Cinturón de tejido verde ... ... ... ••• • •• ••• •.• .....
Bolsa de aseo con sus efectos ... ... .• •• •• ••• ••• •••
Camisetas de manga corta ... . • ••• . . . •• •• •• • •••
Camisas blancas ... ... ..• ••• • • •.• •. .• „. ..• ..• •••
Camisa verde de manga c( 74-7 . • ... ... • • ...
Calzoncillos de punto ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••1
Guantes blancos ... .. _. ._ - ._ .- .- .- ._ • . -.
Guantes marrón- ... ... os. "4 eee h“ **O “e ee• • ••• e“.
Pañuelos de bolsillo ... ... • .• .•• • • ••• . •• •• •••
Calcetines blancos ... ••• • ••. ••• ••• •.• ••• ••. ..• •.•
Calcetines negros ... ..• • .. • ..• • • ••• •..
Toallas ... ••• ••• ... ... — *** .•• . . ••• .•• e • • •

















































































































































































































































Pantalón de deportes ...
Traje de baño ... • • • • • • • • • • • • •
• • •
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6. Suministro.
• • •











6.1. A. los reclutas forzosos se les entregará, a
su ingreso, el vestuario de la columna (A), con la
modalidad de "primera puesta" prevista en la Or
den Ministerial número 295/72 (D. O. núm. 124).
6.2. A los voluntarios normales se les entregará,
a su ingreso, el vestuario de la columna (B), con la
modalidad de "primera puesta".
6.3. A los voluntarios especiales se les entregará,
a su ingreso, el vestuario de la columna (B) y en el
último mes del segundo año de servicio se les facili-;
tará el complemento hasta completar el de la colum
na (C).
6.4. Al personal que suscriba compromiso por
cuatro años se le entregará en el último mes del
período en que cumpla el tiempo corresopndiente al
vestuario recibido inicialmente, de los comprendidos
en las columnas (A), (B) o (C) el complemento para
completar el establecido en la columna (D).
6.5. La manta y el impermeable del personal de
Marinería, así como para el personal de Tropa de
Infantería de Marina, y el mismo cinturón blanco de
este último, tendrán el carácter de entregas en depó
sito, y, en consecuencia, recuperables, en todo caso,
al cesar el individuo en el servicio activo.
6.6. El personal reenganchado percibirá en me
tálico, de una sola vez, el valor del vestuario que
corresopnda en almacén, de acuerdo con la duración
del compromiso contraído.
6.7. Cuando por necesidades del servicio el per
sonal se vea obligado a permanecer en servicio activo
por un período de tiempo superior al del plazo co
rrespondiente al equipo de vestuario recibido, no
perfeccionará derecho a nuevo vestuario, en tanto el
tiempo servido por exceso no sea superior a dos
meses para el que recibió el equipo de la colum
na (A) y tres meses para el de las restantes (B),
(C) y (13). Transcurridos esos períodos de tiempo
se les entregará el vestuario que proporcionalmente
les corresponda, con arreglo al tiempo que se prevé
deban continuar en servicio activo, tomando como
módulo el equipo de la columna (B).
6.8. Al personal de Marinería que al cumplir el
período de instrucción pase destinado a la Zona Ma
rítima de Canarias se le sustituirá un. uniforme
azul por dos uniformes blancos, reteniéndole, asi
mismo, el chaquetón azul de paño. Esta sustitución
o retención se efectuará por el Almacén de Vestua













inicial, debiendo dejarse constancia en la libreta del
individuo. Si posteriormente este personal es desti
nado a otra Zona Marítima se le suministrará-de
nuevo el uniforme azul y el chaquetón, siempre quelas circunstancias climatológicas concurrentes du
rante el tiempo que le reste para licenciarse así lo
aconsejen.
6.9. Al personal de Infantería de Marina que al
terminar el período de instrucción pase destinado a
la Zona Marítima de Canarias se le entregará una
marinera blanca más de las previstas en los equipos
correspondientes y se le ret,irará el chaquetón azul
de paño, debiendo tenerse en cuenta lo previsto al
respecto en el punto anterior para el personal de
Marinería, caso de que, antes de cesar en el servicio
activo, pase destinado a otra Zona Marítima.
7. Suplementos de vestuarios.
7.1. Los suplementos de vestuario para Marine
ros de oficio 'Conductores, regulados por la Orden
Ministerial número 596/70 (D. O. núm. 205), que
procede revisar en atención a los nuevos equipos
que ahora se establecen, se fijan como sigue :
7.1.1. Al personal que preste servicio efectivo
de Conductor en coches de representación o servicio
se le suministrará un uniforme blanco al cumplir el
año de permanencia en filas, siempre que lleve un
tiempo mínimo de seis meses prestando servicio de
Conductor.
Al personal de Infantería de Marina, en iguales
circunstancias, una marinera blanca.
7.1.2. Al personal de Marinería e Infantería de
Marina destinado en los Talleres de Automovilismo
se le sentregará un mono azul de trabajo, con repo
sición semestral. •
Esta reposición no tendrá efecto cuando le quede
menos de tres meses para licenciarse.
7.1.3. Estas prendas se suministrarán por el Al
macén de Vestuarios respectivo, con cargo a la Ha
cenda, mediante pedidos que efectuarán los Parques
de Automovilismo, dirigidos al jefe de Aprovisiona
miento del Arsenal. A estos efectos, el Parque de
Madrid dependerá del Almacén de Vestuarios de
Cartagena, y el de Canarias, del de Cádiz.
7.1.4. Tendrá también derecho al suministro
del mono azul de trabajo a que se refiere el punto
anterior el personal de Marinería e Infantería de
Marina que preste servicios en talleres oficialmente
reconocidos para el desempeño de actividades fabri
les, sin que este derecho pueda hacerse extensivo a
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los talleres particulares que para su entretenimiento
puedan tener determinadas Dependencias.
7.2. Personal de Marinería embarcado en sub
tnarinos.--A este personal se le suministrará una
faena azul al ario de permanencia en submarinos,
siempre que al tiempo de cumplirlo no le falte me
nos de cuatro meses para licenciarse.
8, Retenciones.
A los individuos de Marinería y Tropa, ya sean
forzosos o voluntarios, no reenganchados, que cesen
en el servicio activo antes de cumplir su compromi
so se les efectuarán las siguientes retenciones de
prendas del equipo de vestuario recibido :
8.1. Personal que haya recibido vestuario para
dieciocho meses :
8.1.1. Si lleva más de nueve meses de servicio
ninguna.
8.1.2. Con más de cuatro meses y menos de
nueve:
8.1.2.1. Marinería.
— Un chaquetón azul de paño.
— Un uniforme azul.
— Dos uniformes blancos.
— Dos uniformes de faena.
— Un par de zapatos negros.
— Un par de zapatos tipo tenis.
— Un saco petate.
— Una camiseta de bayeta.
— Un jersey azul y cuello.
— Un pantalón de deportes.
— Un traje de bailo.
8.1.2.2. Infantería de Marina.
— Un chaquetón azul de paño.
-- Un uniforme azul.
— Dos marineras blancas.
— Dos uniformes faena-campaña.
— Un par de zapatos negros.
— Un par de zapatos tipo tenis.
— Un saco petate.
— Un jersey verde y cuello.
— Un pantalón de deportes.
— Un traje de baño.
— Una camisa blanca.
8.1.3. 'Con menos de cuatro meses : todo el. ves
tuario.
8.2. Personal que haya recibido vestuario para
dos arios.
8.2.1. Si lleva más de un año de servicio : nin
guna.
8.2.2. Con más de cuatro meses, pero menos de
un año :
82.21 Marinería.
— Un chaquetón azul de paño.
- Un uniforme azul.
- Dos uniformes blancos.
Número 140.
Dos uniformes de faena.
Un par de zapatos negros.
Un par de zapatos tipo tenis.
Un saco petate.
Una camiseta bayeta.
Un jersey azul y cuello.
Un pantalón de deportes.
Un traje de bario.
Un cuello peto.
8.2.2.2. Infantería de Marina.
Un chaquetón azul de paño.
-- Un uniforme azul.
Dos marineras blancas.
Dos uniformes de faena-campaña.
Un par de zapatos negros.
Un par de zapatos tipo tenis.
Un saco petate.
Un jersey verde y cuello.
Un pantalón de deportes.
Un traje de baño.
Dos camisas blancas.
8.2.3. Con menos de cuatro meses : todo el ves
tuario.
8.3. Personal que haya recibido vestuario para
tres arios.
8.3.1. Con más de dos arios y medio de servicio :
ninguna.
8.3.2. Con menos de dos arios y medio : todo el
recibido en la entrega del complemento previsto en
el punto 6.3.
8.4. Personal que haya recibido vestuario para
cuatro arios.
8.4.1. Con más de tres años y medio de servicio :
ninguna.
8.4.2. Con menos de tres arios y medio : todo el
recibido en la última entrega del complemento pre
visto en el punto 6.4.
8.5. Al personal reenganchado se le retendrá en
metálico la parte de vestuario proporcional al tiem
po no devengado.
8.6. A los individuos que deban hacer entrega de
prendas de vestuario, de acuerdo con lo establecido
en los párrafos precedentes, se les pasará revista por
el Oficial de su Brigada o Compañía, quien retendrá
las prendas que se encuentren en mejor estado. De
esta retención se dejará constancia expresa en la Li
breta del interesado.
Las prendas retenidas se remitirán posteriormente
al Almacén del Servicio de Vestuarios del Arsenal,
en donde, previo el correspondiente proceso de higie
nización, se destinarán a nuevos suministros por cuen
ta de la Hacienda o a su venta, a precios reducidos,
si su estado así lo aconseja.
Si al efectuar esta revista se observa que las pren:
das de vestuario a retener no presentan el estado de
uso normal, sino que acusan un deterioro injustifi
cado, debido a una manifiesta falta de cuidado en su
conservación, se le descontará. al individuo el impor
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te de las referidas prendas, sin que este descuento
pueda exceder en ningún caso de las cantidades que
por todos los conceptos deban percibir en la liquidación del licenciamiento.
9. Por la Jefatura del Apoyo Logístico se redacta
rá la "Cartilla de Uniformidad de Marinería y Tro
pa", en la que deberán constar los uniformes con la
descripción de las prendas por separado, con el má
ximo detalle, acompañada de diseños y especificacio
nes aclaratorias.
10. Asimismo, la aplicación de esta Resolución de
berá efectuarse por la Jefatura del Apoyo Logístico,
a propuesta de la DAT, escalonadamente, y de acuer
do con las previsiones y programaciones correspon
dientes. Dicho organismo dictará las instrucciones
necesarias para la efectividad del suministro.
11. Tendrán prioridad para el suministro de los
referidos equipos las unidades a flote.
12. Quedan derogadas las siguientes disposiciones :
O. M. de 29-12-1951 (D. O. núm. 3/52).
O. M. 1.547/67, de 6-4-1967 (D. O. núm. 84).
O. M. 596/70, de 8-9-1970 (D. O. núm. 205).
O. M. 5.104/68, de 31-10-1968 (D. O. núm. 260).
Punto 2 de la O. M. 2.317/60, de 22-7-1960
(D. O. núm. 174).
Punto 5.° de la O. M. C. 1.005, de 31-7-1963.









Resolución núm. 721/73, de la Jefatura del De
partamento de Per.sonal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la Escala de Tierra
del Capitán de Navío don Valeriano Medrano de
Pedro, se asciende a sus inmediatos empleos, en la
vacante fija del Ario Naval 1972-73 que se indica,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de
23 de mayo último y efectos administrativos a par
tir de 1 del actual, a los siguientes Jefes y Oficial
de la Escala de Mar del Cuerpo General de la An.
macla, primeros que se hallan cumplidos de condi
ciones y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de sus nue
vos empleos :
Capitán de Fragata.




Don Mariano Herranz Perruca.—En decimoséptima vacante fija.
Teniente de Navío.
Don Luis Cebreiro Rivera.—En vigésimo quinta
vacante fija.
Madrid, 18 de junio de 1973.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 720/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, se as
ciende a sus inmediatos empleos, en la vacante fija
del Año Naval 1972-73 que se indica, con antigüe
dad de empleo y escalafonamiento de 12 del actual
y efectos administrativos a partir de 1 de julio pró
ximo, a los siguientes Jefes y Oficiar-de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada, primeros
que se hallan cumplidos de condiciones y han sido
declarados "aptos" por la Junta de 'Clasificación,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a
continuación del último de sus nuevos empleos:
Capitán de Fragata.
Don Enrique González Romero.—En decimoter
cera vacante fija.
Capitán de Corbeta.
Don Ubaldo Viniegra Velasco.—En decimoctava
vacante fija.
Teniente de Navío.
Don Rafael Morales Romero.—En vigésimo sexta
vacante fija.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 722/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante prodtícida por el pase a la Escala de Tierra
del Capitán de Navío clon jesús Romero Aparicio,
se asciende a sus inmediatos empleos, en la vacante
1 fija del Año Naval 1972-73 que se indica, con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 14 del ac
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tual y efectos administrativos a partir de 1 de julio
próximo, a los siguientes Jefes y Oficial de la Es
cala de Mar del .Cuerpo General de la Armada, pri
meros que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción, debiendo quedar escalafonados inmediatamente
a continuación del último de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata.
Don Antonio Urcelay Rodríguez. En decimo
cuarta vacante fija.
Capitanes de Corbeta.
Don Luis de Claver y Torrente.
Don Fausto Escriaas Estrada.—En decimonovena
vacante fija.
Teniente de Navío.
Don Francisco Núñez Lacaci.—En vigésimo sép
tima vacante fija.
El Capitán de Corbeta don Luis de Claver y To
rrente asciende con arreglo a lo preceptuado en la
disposición adicional primera de la Ley número 78
de 1968 (D. O. núm. 281) y artículo 15.6 del Re
glamento del Instituto Hidrográfico de la- Marina,
aprobado por Orden Ministerial ,número 913/1971
(D. O. núm. 297), por hallarse destinado en dicho
Instituto Hidrográfico con carácter permanente, y
continuará sin número en el Escalafón.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.126/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Oficiales del Cuerpo General y Reserva Naval Ac
tiva relacionados a continuación embarquen en la
fragata Vulcano, debiendo cesar en sus actuales des
tinos :
Tenientes de Navío.
(A) don Emilio Feijoo García.
(AS) don Juan Pita da Veiga Jáudenes.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa.
Don Ramón Emilio Vázquez Calvo.
El Teniente de Navío don Juan Pita da Veiga
Jáudenes cesará en su actual destino cuando seá-,re
levado.
Número 140.
,Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.128/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Cesa como Jefe de la
Oficina de Prensa de este Ministerio el Comandan
te Auditor de la Armada don José Ramón 'Cervera
Pery.
Madrid, 16 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.127/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Paloma Serrano Rodríguez al Alférez de
Navío don José Ignacio del Corral de Salas.
Madrid, 16 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.129/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A petición del fun
cionario civil del Cuerpo General Auxiliar doña
Concepción Gutiérrez de la Cámara Señán, desti
nado en la DireccicSn de Sanidad de fa Armada, se
le concede el pase a la situación de "excedencia vo
luntaria", con arreglo a lo dispuesto en el aparta
do b), artículo 45, capítulo IV, de la Ley articulada
a de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
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de 1964 (B., O. del Estado núm. 40, de 15 de febre
ro de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de febrero
de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de continuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 15 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 406/73 (D).—A pro
puesta del Vicario 'General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo don Mariano Peleato Prad cese
en su actual destino de Capellán e Instructor del
Centro de Instrucción de Infantería de Marina y
pase a ocupar el de Capellán del buque-hidrógrafo
Tofifío e Instructor de la Escuela de Hidrografía.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Cesará cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a.),,
punto V, artículo 1.°, de la Orden Ministerial nú
mero 2242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de junio de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.,
Resolución núm. 194/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 <D. O. núm. 300), se con
cede el derecho al uso del distintivo de Profesorado
al Capitán de Corbeta don Ramón Bravo Nuche.
Madrid, 15 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 195/73, de la Dirección de Enseñanza Naval.—A propuesta del Vicealmirante Comandante General de la Flota, se nombra Comandante de Brigada de los Alféreces de Fragata-Alum
nos y Alféreces-Alumnos de Máquinas y de Intendencia embarcados en el portahelicópteros Dédalo,del 1 de abril al 10 de julio próximo, al Teniente deNavío don José Manuel Rodríguez de Urzaiz.
Madrid, 15 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 196/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Ayudantes Instructores
de la Escuela Naval Militar, a partir del día 1 del
actual, a los siguientes Cabos primeros :
Electricista (apt. SI) Francisco Cruceiras Falcón.
Artillero Modesto Alvarez González.
Electrónico Salvador Pereira Soto.
Electricista Luis Rodríguez Juncal.
Madrid, 15 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Padecido error en la publicación de la Orden
Ministerial número 351/73 (D), inserta en el Dia
rio Oficial número 121, de fecha 28 de mayo pa
sado, que concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio a personal de funcionarios civiles de la
Administración Militar, se entenderá rectificada
en el sentido de cine la antigüedad del Capataz
segundo (Delineante) clon Jacinto Hernandez
García es la de 20 de marzo de 1970, en lugar de
la de 20 de marzo de 1973, como por error así
aparece en el mencionado Diario.
Madrid, 19 de junio de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obrante
en el respectivo expediente, se declara justificado el
extravío del siguiente documento, el cual queda nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
'tia que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina :
Cartilla Naval de Liberto Martínez Lerin, folio
624 del reemplazo de 1955 del Trozo de Barcelona.
Barcelona, 4 de junio de 1973.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José María de
Rivera Buxareu.
(334)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obrante
en el respectivo expediente, se declara justificado el
extravío del siguiente documento, el cual queda nulo
y sin valor; incurriendo en responsabilidad la perso
Número 140.
na que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina :
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Belen
guer Verdeguer, folio 1.279 de 1950 de la inscripción
de Barcelona.
Barcelona, 4 de junio de 1973.—El Comandante de




Asociación de Socorros Mutuos del personal
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto. en la Orden
Ministerial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. nú
mero 60), el personal que a continuación se rela
ciona, que ha dejado de percibir sus haberes por
Marina y por tanto no se le puede descontar la
cuota mensual en nómina, causará baja como
miembro de esta Asociación de Socorros Mutuos,
-con pérdida de todos sus derechos, si no se pone
al corriente en el pago de las mismas antes de dos
meses, a partir de la fecha de publicación de este
Anuncio, toda vez que se encuentra al descubier
to desde la fecha que se cita a continuación de
cada uno de ellos.

























D. Francisco Girón Soto ... •••
D. Antonio Hernández Guillén ...
D. Carlos García Rodríguez
D. Juan Montero Dopico
D. •Roberto Díaz Valdomar ••• •••
D. Francisco Esart Esquert
D. José Marchante Domínguez
D. Leonardo García Regueiro
D. José Sánchez Tropel ...
D. 'Francisco •Barreiro Torrado
D. Juan Cerezuela Fábregas ••• •••
D. 'Antonio Reyn'es Agulló .•• •••
D. José Rojo Fajardo
D. Blas Pérez Tejerina
D. José Ruhi Capdevila
D. José Santiago Rodríguez •••
D. José A. Sánchez García ...
D. 'Luis Rey Pita ...
D. José L. Alonso Ortega ...
D. Salvador Seguer Juan ...
• • • • • •



































• • • • • • • • •
• • • • • • • • •


























Número 140. Miércoles, 20 de junio de 1973
Asociación de Socorros Mutuos del personal
civil de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de fecha 8 de i-narzo de 1948 (D. O. nú
mero 60), el personal que a continuación se rela
ciona,- que ha dejado de percibir sus haberes por
Marina y por tanto no se le puede descontar la
.cuota mensual en nómina, causará baja como
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miembro de esta Asociación de Socorros Mutuos,
con pérdida de todos Sus derechos, si no se poneal corriente en el pago de las mismas antes de dos
meses, a partir de la fecha de publicación de este
Anuncio, toda vez que se encuentran al descubier
to desde la fecha que se cita a continuación de
cada uno de ellos.

























D. Benito Sanmartín Piñeiro
D. Antonio Caínzos Dobai ...
D. José B. Jaén Rodríguez ... ••• ••• •••
D. José Segura Navarro egle ••• ••• •••
D. Manuel Acosta Coello
D. Francisco Aguilar Bancalero
D. Juan Amado Landrove
Doña Carmen Alemán de la Sota ee.
Doña Josefa Alemán de la Sota ...
D. Miguel Morales Esparza
Doña María del Carmen Sánchez Neya
Doña Esperanza Barranco Barios ...
Doña Cristina Bruguetas Llopis
Doña Concepción Sáenz de Urraca
D. Elisardo Seselle Hermida
D. José L. Mínguez Díaz ...
D. Angel Benito Zamarreño
D. Lorenzo Páez Rojo ...
D. Fernando Rodríguez Pérez
D. Juan F. Collantes Barfante
••• ••• •••
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